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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu”  
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
 
“Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran bermain peran 
terhadap rasa percaya diri siswa kelompok B di TK Pertiwi Karanganyar 2 
Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen dengan desain One-Group Pretest-Posttest 
Design, yaitu penggunaan pretest sebelum diberi perlakuan dan pengukuran rasa 
percaya diri pada posttest (setelah perlakuan). Subjek dalam penelitian ini adalah 
anak–anak TK kelompok B pada TK Pertiwi Karanganyar 2 Plupuh Sragen tahun 
pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 22 orang anak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji 
beda t test. Pengerjaan menggunakan program komputer SPSS for Windows versi 
15.0 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 
dari pembelajaran bermain peran terhadap rasa percaya diri pada anak kelompok 
B di TK Pertiwi Karanganyar 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Terbukti dari hasil 
uji t yang memperoleh nilai thitung>ttabel yaitu 14,642 > 2,080 diterima pada taraf 
signifikansi 5%. Artinya terdapat perbedaan rasa percaya diri anak sebelum dan 
sesudah pembelajaran bermain peran. Nilai rata-rata rasa percaya diri anak setelah 
eksperimen mencapai 35,364, lebih tinggi dibandingkan sebelum eksperimen 
yang hanya mencapai 27,136. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa 
pembelajaran bermain peran berpengaruh positif terhadap peningkatan rasa 
percaya diri pada anak TK. 
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